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yönetimi (total quality management), kapsam ekonomisi (economies of scope),
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küçüktü ve özellikle de büyük firmalara yönelikti. Bugün ise, endüstri, büyük ölçüde
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1 Schonberger’e (1988: 30) göre, s￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
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2 ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ $%&’’( %)*+%),-. ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿na
￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿.
￿￿!￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 12%)3￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.



























































Ürün Kalitesi ve Rekabet Gücü
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 5￿￿￿￿￿￿ ￿￿. #￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
3 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿ ￿￿￿. #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






















































       Standartlara










Kalite; ürünün kabul edilebilir bir
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿$￿￿￿￿!￿￿
(kapasitesi) veya kabul edilebilir
maliyetlerdeki “uygunluk
derecesi”dir (affordable excellence).







                                                
4 <￿￿￿￿ <￿￿!￿￿ $%&’,( =*-. ￿￿￿￿￿￿ !￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿!￿￿￿￿#￿￿￿￿￿- ￿￿#￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ #￿￿ $￿￿￿￿"￿￿￿￿- #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿ #￿￿￿￿. #￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿. <￿￿!￿￿3￿￿






































































tam bu spesifikasyon veya talimatlara göre üretilmelerini garantileyecek biçimde organize
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10 http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/wp6_kalite.html
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